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Recientemente se ha puesto de manifiesto mediante análisis de ADN mitocondrial y nuclear 
que bajo la apariencia de Myotis nattereri se encuentran cinco especies diferentes (Ibáñez et 
al., 2006; Puechmaille et al., 2011).  En la península ibérica conviven dos de éstos taxones 
crípticos (Ibáñez et al. 2006; Salicini et al., 2013). Uno se encuentra en la mayor parte de la 
península Ibérica y es de hábitos cavernícolas durante el período reproductivo, formando 
colonias de hasta varios cientos de individuos. Ibáñez et al. (2006) han propuesto denominar a 
este taxón Myotis escalerai Cabrera 1904, descrito de Foios, Valencia (Figura 1). No obstante, 
si se aplican con rigor las normas gramaticales del latín, esta palabra debería construirse 
conforme a la primera declinación que hace su genitivo en "ae". Por tanto, el nombre correcto 
debería ser Myotis escalerae. El otro taxón, encontrado hasta ahora solamente en las 
montañas del norte peninsular a altitudes superiores a 1.000 m, durante el período reproductivo 
forma pequeños grupos en cavidades de árboles, un comportamiento más parecido a Myotis 
nattereri sensu stricto (el taxón presente en Europa central); sin embargo, mediante análisis 
genético esta taxón queda claramente separado tanto de M. escalerai como de Myotis nattereri 
de Europa central (Ibáñez et al., 2006).  
 
Figura 1. Holotipo de Myotis escalerai. MNCN 836. Foios, Valencia. E. Boscá col., oct. 1893.  (C) MNCN 
 
Cabrera la describió como especie nueva para la ciencia (Cabrera, 1904) a partir de cuatro 
ejemplares: dos machos (que serían Myotis escalerai) obtenidos por el herpetólogo valenciano 
Eduardo Boscá procedentes de la localidad de Foios (a unos 10 km al norte de la ciudad de 
Valencia), y dos hembras (presumiblemente Myotis cf. nattereri) de Bellver de Cerdaña (norte 
de la provincia de Lérida, 1.061 m de altitud) donadas por el Sr. Martínez de la Escalera a 
quien en prueba de amistad dedicó la especie (Quetglas, 2012) 
El aspecto general del complejo nattereri es similar a otras especies del mismo género pero, en 
mano, la presencia de una conspicua franja de pelos en el borde del uropatagio y el espolón en 
forma de "S" son suficientes para distinguirlo. 
Los dos taxones que hay en la península Ibérica se diferencian moforlógicamente por los pelos 
del borde de la membrana de la cola y el ángulo de inserción del uropatagio en el tobillo 
(Salicini et al., 2012). Myotis escalerai presenta una banda de cerdas en la cara ventral del 
borde del uropatagio, orientadas hacia el cuerpo, además de la banda de cerdas justo en el 
borde orientadas hacia fuera, características de todo el complejo nattereri. El ángulo de 
inserción del plagiopatagio (membrana alar entre los dedos de la mano y el tobillo) está más 
marcado en Myotis cf. nattereri, siendo más redondeado en Myotis escalerai (Figura 2) (Salicini 
et al., 2012).  
 
Descripción 
Murciélago de tamaño pequeño con orejas que extendidas sobrepasan el hocico (Figura 3). 
Presenta en la oreja una emarginación aunque menos marcada que en M. emarginatus. Trago 
puntiagudo típico del género. El espolón ocupa la mitad del borde del uropatagio y tiene forma 
de "S"; la otra mitad tiene una conspicua franja de pelos cortos y rígidos. Las tibias carecen de 
pilosidad aparente. Marcado contraste entre el color claro del vientre y el oscuro de la espalda. 
Destaca la falta de pelo alrededor de los ojos. Pelo bicolor, el dorsal con base oscura y puntas 
pardo-grisáceas y el ventral con base también oscura y puntas blanquecinas (Ibáñez, 1998). 
Los jóvenes son mucho más oscuros que los adultos (Cabrera, 1904, 1914).  
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Figura 2. Detalle del borde del uropatagio de M. sp. A (a) y M. escalerai (b). La flecha indica los pelos 
ventrales característicos de M. escalerai.  Detalle de la inserción del ala en el tobillo de M. sp. A (c) y M. 
escalerai (d). Las flechas indican el diferente ángulo en la inserción. Según Salicini et al. (2012). 
 
 
Figura 3. Aspecto ventral y detalle de la cabeza y de la oreja de Myotis escalerai. Según Cabrera (1904). 
 
Tamaño 
Ambos sexos son de tamaño similar. Antebrazo entre 35,6 y 41,6 mm (Tabla 1) (Grupo de 
Ecología y Sistemática de Quirópteros de la Estación Biológica de Doñana, datos inéditos). 
Rango de masa corporal registrado entre 4,9 y 8,4 g (Tabla 2) (Grupo de Ecología y 
Sistemática de Quirópteros de la Estación Biológica de Doñana, datos inéditos). 
 
Ultrasonidos  
Bande de frecuencias de máxima energía entre los 30 y 50 kHz, duración del pulso de 2 a 5 ms 
e intervalo entre pulsos de 40 a 100 ms. Frecuencia de inicio del pulso en general superior a 
110-140 kHz y frecuencia final del pulso 10-30 kHz (Raniho et al., 2011).  
   
Variación geográfica  
Se han identificado tres linajes mitocondriales que se habrían diferenciado a mediados del 
Pleistoceno. Uno se encuentra en el norte (incluyendo Galicia), centro y en el este peninsular y 
en las islas Baleares; otro en Andalucía y otro en el oeste peninsular (Salicini et al., 2013). Las 
poblaciones de las islas Baleares tienen un menor tamaño y masa corporal (Quetglas 1997a, 
1999) (Tablas 1 y 2).  
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Tabla 1. Variación geográfica de la talla del antebrazo (mm). 
Área media min max n Referencia 
Menorca 37,76 35,6 39 30  (Quetglas, 1997a) 
Mallorca  37,03 36 37,5 6 (Quetglas, 1999) 
Andalucía  39,31 36,4 41,6 39 (Grupo de Murciélagos EBD) 
 
Tabla 2. Variación geográfica de la masa corporal (g). 
Área media min max n Referencia 
Menorca 5,45 4,9 6 29  (Quetglas, 1997a) 
Mallorca  5,38 5,1 6 6 (Quetglas, 1999) 
Andalucía  7,28 6,6 8,4 20 (Grupo de Murciélagos EBD) 
 
Hábitat  
En la Comunidad Valenciana se encuentra desde las zonas más áridas del litoral alicantino 
hasta las más húmedas y frías del interior de Castellón (Monsalve y Alcocer, 1996; Monsalve, 
M. A., com. pers.). Abundante en zonas con poca vegetación. 
La población más al norte que se conoce está en el municipio francés de Valmanya, (Evin et 
al., 2009) cerca de Perpiñán, que a pesar de estar en la cara norte de los Pirineos, gracias a 
que su valle se orienta hacia el mar, está cerca de la provincia bioclimática mediterránea 
Catalano-Provenzal-Balear (Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz, 2009) 
En Aragón se localiza en gran variedad de hábitats, desde zonas áridas muy próximas a las 
depresión del Ebro, hasta hayedos y pinares montanos, pero se aprecia que hay más 
agrupaciones en áreas con encinares que ocupan el piso mesomediterráneo, con cultivos de 
secano (almendro, olivo) (Aguirre-Martínez et al., 2013). A menudo el entorno de los refugios 
se encuentra muy degradado en forma de romeral abierto sobre sustrato calcáreo (Figura 4). El 
rango de altitud va desde los 315 m del valle del Ebro hasta los 1.400 m en el Moncayo. 
 
Figura 4. Entorno de una de una de las colonias de Myotis escalerai más grandes de Aragón, con 800 
ejemplares, (Alcalde et al., 2005) en la provincia de Zaragoza. (C) J. Quetglas 
 
Utiliza refugios cavernícolas en todo tipo de hábitats. Las colonias se suelen ubicar en refugios 
subterráneos, a la vista o en fisuras dentro de ellos. En Galicia se han constatado la presencia 
de refugios de reproducción en pequeños huecos en obras inacabadas, iglesias y naves de 
ganado (Hermida y Arzúa, 2012), al estilo de las especies fisurícolas. 
La temperatura de los refugios estivales en Andalucía Occidental se encuentra entre 17 y 21ºC 
(Migens et al., 2000). 
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Es una especie que pasa desapercibida en muchos de sus refugios, pero relativamente 
frecuente en muestreos con redes independientes del refugio. 
En Baleares es frecuente, aunque a pesar de existir varias citas en Mallorca, sólo se conoce un 
refugio de cría con escasos ejemplares y una cavidad usada solo por machos. En Menorca se 
han encontrado dos colonias que suman unos 855 ejemplares (García et al., 2009). En Ibiza 
está ampliamente distribuido por la isla (García, 2015). 
En Andalucía y Levante se supone que se concentra más de la mitad de la población 
(SECEMU, 2001). Más frecuente en Huelva y Sevilla que en Cádiz y Málaga siguiendo un 
patrón inverso a Myotis emarginatus (Ibáñez et al., 1999). 
Sobre el número de colonias y de individuos censados en Andalucía, ver Figura 5. 
 
Figura 5. Número de colonias conocidas y tamaño poblacional de las principales especies de murciélagos 
cavernícolas en Andalucía. Las abreviaturas corresponden a la inicial del género y las tres primeras letras 
de la especie. Los datos de MNAT corresponden a Myotis escalerai. Según Garrido et al. (2006). 
 
En zonas de Andalucía Occidental donde se están haciendo seguimientos de Myotis escalerai 
se ha detectado un aumento de la población en los últimos años por ejemplo en el P. N. de la 
Sierra Norte de Sevilla (Figura 6) y algunas de las colonias del entorno del P. N Los 
Alcornocales. Por el incremento destaca una cueva en la provincia de Sevilla que ha pasado de 
7 ejemplares en 2002 a los 445 censados en junio de 2005 (Grupo de Ecología y Sistemática 
de Quirópteros de la Estación Biologica de Doñana, datos inéditos). 
 
Figura 6. Variación del número de murciélagos en el conjunto de los refugios conocidos en el Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla (Grupo de Ecología y Sistemática de Quirópteros de la Estación 
Biológica de Doñana, datos inéditos). 
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La mayor colonia conocida en su área de distribución se encuentra en el P. N. de Hornachuelos 
(Córdoba), con 1.284 ejemplares censados el 1 de junio de 2011 (Ibáñez y Nogueras, 2014). 
Esta colonia destaca por dos razones más. Por un lado es el único refugio conocido de Myotis 
escalerai en toda Sierra Morena oriental, en cuyas provincias andaluzas es igualmente poco 
frecuente: se conocen cinco refugios en toda Córdoba y Jaén (Ibáñez Ulargui et al., 2005). Por 
otro lado, y seguramente a causa de lo anterior, los censos se mantienen siempre altos, con 
más de 900 ejemplares en cada uno de los censos anuales realizados entre 2008 y 2014 
(Ibáñez y Nogueras, 2014), al contrario de lo descrito en otras zonas donde varía mucho, 
pasando de decenas a centenares de ejemplares de un año a otro en un refugio dado 
(Quetglas, 2008). El segundo lugar por el número de ejemplares censados corresponde a una 
cueva en Ricla (Zaragoza) con un ceso de 883 murciélagos el 27/05/2005 (Alcalde et al., 2005; 
Aguirre-Martínez et al., 2013). 
En invierno desaparecen en el interior de los refugios. Las mayores agrupaciones de invernada 
(y prácticamente las únicas conocidas) serían 180 ejemplares localizados en Castilla-La 
Mancha (De Paz et al., 1999) y un número similar en Segovia, que llegó a ser de unos 300 
machos invernantes en los años 70 (González Álvarez et al., 2012). 
Nótese de todas formas que esta especie no muestra una fidelidad hacia un único refugio de 
cría tan marcada como el resto de murciélagos cavernícolas, no siendo raros los cambios de 
un orden de magnitud entre distintos años (Figura 7).  
 
Figura 7. Fluctuación interanual de los efectivos de una colonia de Myotis escalerai  en el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla (Grupo de Ecología y Sistemática de Quirópteros de la Estación Biológica de 
Doñana, datos inéditos). 
  
Estatus de conservación  
Categoría global UICN: No catalogado.  
Categoría UICN para España: No catalogado. 
Se ha propuesto como DD (Datos Insuficientes) para la Lista Roja Catalana (Flaquer et al., 
2010). 
Parece soportar la presión de las visitas a las cuevas porque en la Comunidad Valenciana se 
mantiene presente en cavidades muy degradadas donde han desaparecido otras especies, y 
en algunas zonas es la única especie cavernícola que queda (Quetglas, 2012; Monsalve, M. A., 
com. pers., 2002). 
   
Amenazas  
Las dos mayores colonias conocidas de España en los años 80 desaparecieron por derrumbes 
o cerramientos inadecuados de sus refugios (Quetglas, 2007).  
Según las proyecciones de modelos de cambio climático, la presencia de M. escalerai en la 
península Ibérica podría reducirse al norte en 2070 (Razgour et al., 2015). 
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Medidas de conservación    
Se han designado Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM) relacionadas entre otras 
especies con M. escalerai, en Galicia (Río Anllóns y afluentes, Baixa Limia y Sierras de Xurés, 
Quinxo y Leboreiro, Castilla y León (Ríos Duero, Duratón, Riaza, Esgueva, Gromejón, 
Bañuelos, Arandilla, Ucero y otros afluentes), Cataluña (Sierra del Montseny y de las Guilleries, 
Montserrat y Sant Llorenç del Munt, Sierras del Montsant y de Prades, Ports de Tortosa-
Beseit), Aragón (Ports de Tortosa-Beseit), Comunidad Valenciana (Ports de Tortosa-Beseit, 
Cova de les Meravelles de Castelló, Forat d’En Ferràs, Sierras del suroeste de Valencia, Hoces 
del Gabriel y el Júcar, Cova del Sardiner, Cova de les Meravelles d’Llombai, Cova de la Punta 
de la Beniàquia, Cova de les rates del Cap de Moraira, Cova Joliana, Sima de los Borreguillos), 
Castilla-la Mancha (Hoces del Gabriel y el Júcar), Murcia (Sierras del norte de Murcia, Sierra 
Espuña), Andalucía (Andévalo y Cuenca Minera, Sierra Nevada-Sierra Arana) e Islas Baleares 
(Mallorca, Menorca) (Lozano et al., 2016).  
 
Distribución geográfica 
Especie endémica de la Península Ibérica y de las islas Baleares (Ibáñez et al., 2006; Amegual 
et al., 2007; García-Mudarra et al., 2009; Salicini et al., 2011, 2013). Se ha encontrado en 
Francia en Pirineos (Evin et al., 2009).  
De los datos de distribución de individuos identificados genéticamente se infiere que se 
encuentra en gran parte de la Península Ibérica (Ibáñez et al., 2006; García-Mudarra et al., 
2009; Salicini et al., 2001, 2013), faltando únicamente en La Mancha (De Paz et al., 2015).  
Parece evidente una división altitudinal entre las dos especies crípticas ibéricas, siendo M. 
escalerai más frecuente a bajas cotas, mientras que Myotis cf. nattereri resulta presente a 
mayores altitudes (Salicini et al 2012). En La Rioja se ha encontrado Myotis cf. nattereri entre 
850 y 1984 m de altitud mientras que la orquilla para M. escalerai estaba entre 336 y 1150 m 
de altitud (Agirre-Mendi e Ibáñez, 2012). 
En las islas Baleares se encuentra en Mallorca, Menorca e Ibiza (Amengual et al., 2007; Trujillo 
y García 2009; Salicini et al., 2013). Presente en Portugal (Barros, 2012). 
Distribución en algunas comunidades autónomas con más detalle: 
Andalucía. Está presente en todas las provincias andaluzas (Figura 8) (Garrido et al., 2010). 
 
Figura 8. Distribución de M. escalerai en Andalucía. Según Garrido et al. (2010). 
  
Extremadura. Identificado molecularmente en ambas provincias (Salicini et al., 2011). Todas las 
citas de Badajoz son asignables a Myotis escalerai, mientras que en Cáceres se deben 
cuestionar las cercanas al Sistema Central, que pueden corresponder también a Myotis cf. 
nattereri. 
Castilla-La Mancha. Muestra una distribución irregular con la mayoría de refugios concentrados 
en Guadalajara. Presente en todas las provincias, faltando en la Mancha. (De Paz et al., 2015). 
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Comunidad Valenciana. Todas las muestras genéticas analizadas en ésta comunidad han 
correspondido a Myotis escalerai por lo que se asignan a esta especie todas las citas 
anteriores. Citada en 36 cuadrículas UTM 10x10 (Quetglas, 2012). 
Madrid. Presente sólo en las sierras del Sistema Central (De Paz et al., 2015). 
Castilla y León. Poco muestreado. Identificado molecularmente en Ávila (Salicini et al., 2013) y 
en Segovia (Razgour et al., 2015). 
Aragón. Se reparte de forma general y dispersa por toda la región (Alcalde et al., 2008). 
La Rioja. Agirre-Mendi e Ibáñez (2012) recogen los primeros datos sobre la distribución de 
Myotis escalerai y Myotis cf. nattereri en La Rioja. 
Cataluña. Presente en todas las provincias. Ver mapa en Flaquer et al. (2010). 
Galicia. Bien distribuido en Galicia, donde se ha localizado en todas las provincias (Hermida et 
al., 2012) y llega a ser localmente abundante (Drosera, 2014). La presencia de las dos 
especies crípiticas ha sido confirmada molecularmente en ésta comunidad autónoma (Hermida 
et al., 2012). Myotis escalerai está citado en 27 cuadrículas UTM 10x10 (Mapas actualizados 
en Drosera, 2014). 
Islas Baleares. Todas las citas de M. nattereri corresponden a Myotis escalerai. A pesar de 
existir varias citas en Mallorca, sólo se conoce un refugio de cría con escasos ejemplares y una 
cavidad usada sólo por machos. En Menorca se han encontrado dos importantes colonias 
(García et al., 2009). En Ibiza está ampliamente distribuido por la isla (García, 2015). 
 
Ecología trófica 
No hay datos disponibles sobre la dieta. Se supone que debe ser similar a la descrita para 
Myotis nattereri. 
En lo que se refiere a los hábitats de alimentación, ha sido registrado en Quintos de Mora 
(Toledo) buscando alimento en robledales (De Paz et al., 2011). 
 
Biología de la reproducción  
Las colonias de cría se componen sobre todo de hembras (Ibáñez, 1998). Hay una sola cría 
por parto. En Andalucía los nacimientos comienzan a partir de mediados de mayo (Ibáñez, 
1998).  
   
Estructura y dinámica de poblaciones  
No hay datos. 
  
Interacciones entre especies  
No hay estudios al respecto. 
  
Depredadores   
Herrera (1974) encontró un ejemplar de M. nattereri entre un total de 14.168 vertebrados en 
egragópilas de Tyto alba del suroeste de la Península Ibérica. Por su situación geográfica, esta 
referencia es atribuible a M. escalerai.  
  
Parásitos y patógenos 
Quetglas (2004) ha asignado conjuntamente a M. escalerai y Myotis sp. en la Península Ibérica 
varias especies de parásitos citados en la bibliografía. Según la distribución de ambas especies 
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de murciélagos (Salicini et al., 2013) y las regiones de procedencia de los parásitos compilados 
en Cordero del Campillo et al. (1994) se pueden asignar las siguientes especies a M. escalerai: 
Ácaros: Cryptonyssus pipistrelli (Oudemans 1904) [=Ornithonyssus pipistrelli, (Oudemans, 
1904)] Esta es la primera cita publicada para España de este género y especie de parásito. 
Protoninfa localizada en Mallorca en marzo de 1998 (Quetglas, 1999, informe inédito, 
identificación de Frank. J. Radovsky, Dept. of Entomology, Oregon State University, 2046 
Cordley Hall, Corvallis, Oregon 97331-2907, EE.UU.). Cita atribuible por su localización a M. 
escalerai. 
Siphonaptera: Ischnopsyllidae: Ischnopsyllus hispanicus. Cita de Sevilla atribuible a M. 
escalerai. Ischnopysllus simplex simplex. Cita de Barcelona atribuible a M. escalerai. 
Insecta: Nunca se han encontrado chinches (fam. Cimicidae) ni sobre los ejemplares ni en sus 
refugios. (Datos propios y com. pers. de Carlos Ibáñez) 
Virus: Aznar-López et al. (2013) analizaron muestras de exudado orofaríngeo de 10 ejemplares 
de Myotis escalerai en busca de Rhabdovirus con resultado negativo. 
Se ha detectado en ejemplares de Mallorca (Islas Baleares) infección por lyssavirus (Serra-
Cobo et al., 2002). 
No se detectaron coronavirus en una muestra de ejemplares de Huelva y Alicante (n= 13) 
(Falcón et al., 2011).  










Patrón social y comportamiento 
Las colonias de cría se componen sobre todo de hembras (Ibáñez, 1998). Los machos que no 
están en las colonias de cría suelen vivir segregados ocupando refugios similares a los de cría. 
Se supone que en grupos pequeños, aunque en La Granja de San Ildefonso (Segovia) se 
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